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⑥ 2002.7 『社会の宝』として子どもを育てよう 21 6 1 0 0 28
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④ 1999.12 少子化対策推進基本方針 0
⑤ 2000.11 家庭の教育力の充実のための社会教育行政の体制整備について 0
⑥ 2002.7 『社会の宝』として子どもを育てよう 15
⑦ 2003.3 次世代育成支援に関する当面の取組方針 2
⑧ 2003.8 行動計画策定指針（次世代育成支援対策推進法に基づき定めたもの） 61
⑨ 2004.3 家庭教育支援のための行政と子育て支援団体との連携の促進について 91





⑫ 2014.5 地域子育て支援拠点事業実施要綱 10
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Positioning of child care group activities, 
a family education support measure
－Based on analysis of the term “child care network”－
Haruko MIYAJIMA
Department of Childhood Care and Education, Kyushu Women’s Junior College　
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract 　
Around the 1990s, families with children took the lead in establishing child-raising support groups, or so-
called “child care networks” to solve child-rearing issues across Japan. After the “Angel plan” was enforced 
in 1994, the term “child care network” appeared in the policy description. The term was used in the 1990s to 
mean “child  care network formation”. From 2000 to 2003, the meaning of “child care network organization”
was added to the term. However, this term has not been used after 2009. To refer to child care groups, terms 
such as " child care circle", and especially " child care NPO" were often used. The term " child care network 
formation" was replaced by the terms "cooperation" . From the above, it was found that child care group 
activities as a family education support measure are positioned as one of the effective learning grounds for 
parents, even though the terms that were used to refer to such activities often changed with the times.
Key word ： child care network, child care group activity, family education support policy, formation and 
organization, learning activity
